
















































A case of multiple hepatic cell carcinoma 
with lung metastasis treated with DEB-TACE
Kenta KOBASHI，Yoshiya YAMAMOTO，Norihiko SHIMOYAMA
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［血算］ ［生化学］
WBC 2800μ/l T-Bil 1.8 mg/dl ALP 248 U/l
RBC 574 万/μl TP 7.6 g/dl BUN 18.1 mg/dl
Hb 17.4 g/dl Alb 3.7 g/dl Cr 1.04 mg/dl
Plt 11.1 万/μl AST 62 U/l Na 141 mEq/l
［凝固系］ ALT 23 U/l K 3.1 mEq/l
PT 16.6 sec LD 269 U/l Cl 102 mEq/l
PT％ 52.2 ％ γ-GT 175 U/l CRP 3.2 mg/dl
INR 1.39 Amy 33 U/l ［肝炎ウイルス関連］
［腫瘍マーカー］ HBsAg -
CEA 42.5 ng/ml HBsAb -
AFP 419384.3 ng/ml HBcAb -
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